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Jacques est justement d'avoir mêlé à ces transports l'amour de la vertu, et l'élixir ainsi 
fabriqué pourrait se nommer l'érotisme vertueux!" (L'Anti-Rousseau, p. 102) 
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Blanc et Juste 
Je dors et je meurs un cauchemar 1ncroyab1 e 
;erpents noirs m'enveloppant 
etouffant mon souffle défiant ma loi 
sifflant criant blasphémant 
me crachant~ la figure moi qui les soutiens 
moi qui tiens leurs vies dans ma main 
comme les cordes d'une marionnette 
qui paye leurs gages et pourvoit 
leur nourriture g1'te et habit 
Q~' a 1-je fait 'O Di eu ? 
merlte-jé ceci '? · 
••• ah horreur vous ~tes no 1 r auss 1 ! 
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